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 Emplazamiento de la instalación.
16290 El Herrumblar, Cuenca, España
Instalaciones Deportivas Existentes
 Superficie y distribución
PLANTA SOTANO 
- CS Sala Máquinas
- CS SPA
- Grupo Electrógeno
PLANTA BAJA 
- CGDP
- CS Piscina Semi - Olímpica
- CS Aqua- Fitness
 Superficie y distribución
PLANTA PRIMERA 
- CS Planta Primera
- CS Climatización
 Previsión de Cargas
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 Formulas Utilizadas
Tipos de Receptores según sea     .    Alumbrado : ITC-BT-44 
.    Fuerza Motriz : ITC-BT-47
ITC-BT-19 : Intensidades máximas admisibles (diámetro tubos canalización)
Caídas de tensión máximas admisibles según :ITC-BT-19
Previsión Cargas
- Alumbrado: Se considera un funcionamiento
simultáneo del 100%,
- Fuerza motriz: Para los receptores de Fuerza Motriz
instalados se considera un uso simultaneo del 60 %.
- Otros Usos: Para los receptores instalados de otros
usos, se considera un uso simultáneo del 50 %.
ITC-BT-19
 Formulas Utilizadas
 Formulas Utilizadas
- Cálculos Luminotécnicos según ITC-BT 44 ( Instalaciones Receptores para Alumbrado)
 Distribución Cuadros eléctricos .
 Presupuesto.
RESUMEN PRESUPUESTO
Líneas Eléctricas y Canalizaciones 67.450,54 €
Cuadros Eléctricos 50.652,56 €
Aparatos de Alumbrado 33.482,99 €
Mecanismos 1.680,00 €
Puesta a Tierra 3.813,50 €
Grupo Electrógeno 5.694,17 €
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 Balance Económico.
EJECUCION DE MATERIAL GASTOS GENERALES BENEFICIO INDUSTRIAL
162.773,76 €
19.352,02 €
13.283,03 €
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